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De los autores
Christof Parnreiter
Profesor de Geografía Económica 
en el Instituto de Geografía de la 
Universidad de Hamburgo y des-
de el 1 de agosto 2014 profesor 
visitante en el marco de un con-
venio entre la Facultad de Eco-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y el 
Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) en la Ciudad de 
México. Habilitación en Geografía 
(Universidad de Viena), doctor en 
historia económica (Universidad 
de Viena). Estudios pos-doctora-
les en la Universidad de Chicago. 
Temas de interés: Geografías de 
la globalización, y en particular 
ciudades globales y cadenas pro-
ductivas.
James Martín Cypher
Doctor en Economía por la Univer-
sidad de California, se ha especia-
lizado en el Análisis del Desarrollo 
de América Latina y el compor-
tamiento macroeconómico de la 
economía de Estados Unidos. Ac-
tualmente es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, Nivel 
III, y docente investigador del tiem-
po completo del programa de doc-
torado en Estudios del Desarrollo 
(UAED) en la Universidad Autóno-
ma de Zacatecas, México. Su libro 
más reciente es: The Process of 
Economic Development (Routled-
ge, 2014) y tiene otro tres libros. 
Asimismo ha participado con más 
que 60 capítulos de libros y 100 
artículos en revistas especializa-
das de diversos países. El doctor 
Cypher es profesor emérito en 
Economía por la Universidad Esta-
tal de California y ha sido profesor 
visitante en American University, el 
IIEc de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana; Iztapa-
lapa, y Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO) en 
Chile. Fue becario de la Comisión 
Fulbright, es miembro del Comité 
Editorial de varias revistas acadé-
micas como: International Journal 
of Development Issues (Austra-
lia) Latin American Perspectives 
(U.S.) y Ola Financiera (México) y 
miembro del Consejo Asesor de la 
Canadian Journal of Development 
Studies.
Anuar Sucar Diaz Ceballos
El autor es licenciado y maestro en 
economía por la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM. Durante 3 años 
fue ayudante de investigación del 
Dr. Alejandro Dabat Latrubesse, 
investigador del Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la 
UNAM. Posteriormente, realizó una 
estancia de investigación en la 
Universidad París VIII bajo la tutela 
del Dr. Héctor Guillen Romo, así 
como unas prácticas profesiona-
les en la Delegación Permanente 
de México ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE). Actualmen-
te se desempeña como asesor 
económico del Comisionado de 
Fomento Sanitario en la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de 
la Secretaría de Salud. 
Nicolás Guadalupe Zúñiga 
Espinoza
Doctor en Ciencias Sociales por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, 
actualmente se desempeña como 
Coordinador del Departamento 
de Investigación de la Escuela 
de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas en Guasave, Sinaloa, 
México. Trabajó como funcionario 
público en el Gobierno del Estado 
de Sinaloa y en el Municipio de 
Guasave. En 2012 fue ganador 
del Primer Lugar del Premio Esta-
tal de Administración Pública de 
Sinaloa. En 2010-2011 fue beca-
rio del Lincoln Institute of Land Po-
licy, Cambridge Massachusetts, 
Estados Unidos. 
Gustavo Javier
Canavire-Bacarreza
Doctor en Filosofía de la Econo-
mía por la Universidad Estatal de 
Georgia, Estados Unidos, des-
empeñándose actualmente como 
Director del Centro de Investiga-
ción en Economía y Finanzas de la 
Universidad EAFIT en Colombia. En 
el pasado se desempeño como in-
vestigador asociado en el Centro 
Internacional de Política Pública 
de la Escuela Joven Andrés de 
Estudios de Política de la Univer-
sidad Estatal de Georgia. También 
trabajo para el Banco de la reser-
va Federal de Atlanta. 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
Es ingeniero civil por la Escue-
la Nacional de Ingeniería de la 
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Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) en 1957, ade-
más de cursar algunos estudios 
en Francia (fue residente de la 
Ciudad Universitaria de París) e 
Italia. Inmediatamente después 
de terminar su carrera, se dedicó 
a las actividades profesionales 
de su especialidad: Desarrollo 
Regional y Planeación. Es funda-
dor del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD). En 1997, se 
convirtió en el primer Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal electo 
por votación. Fue candidato a la 
Presidencia de la República. En 
2002 renunció a todos los car-
gos que ocupaba en el PRD. Ha 
presentado una propuesta para 
la reforma integral de la industria 
petrolera mexicana. Fue Coor-
dinador de los festejos del Bi-
centenario de la Independencia 
de México y el Centenario de la 
Revolución mexicana, ambos en 
2010. El 27 de octubre de 2011 
fue condecorado con la Medalla 
Belisario Domínguez del Senado 
de la República de México. El 5 
de diciembre de 2012 fue nom-
brado por Miguel Ángel Mancera 
Espinosa (Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal) Coordinador de 
Asuntos Internacionales del Go-
bierno del Distrito Federal para la 
administración 2012-2018.
María Eugenia Romero Sotelo
Profesora de tiempo completo 
de la Facultad de Economía de la 
unam. Doctora en Historia por El 
Colegio de México. Premio Univer-
sidad Nacional en el año 2000. Es 
especialista en Historia Económica 
e Historia del Pensamiento Econó-
mico en México. Entre sus publi-
caciones recientes se encuentran 
como autora y coordinadora: Fun-
damentos de la política económica 
en México. 1910-2010. (2013); 
La política monetaria durante el 
Porfiriato: la Comisión Binacional 
e Internacional -1903-. (2012), Al-
gunos debates sobre política eco-
nómica en México. Siglos XIX y XX. 
(2008); Temas a debate: moneda 
y banca en México, 1884-1954. 
(2006), este ultimo coordinado 
junto con Leonor Ludlow; e Histo-
ria del pensamiento económico en 
México, Problemas y tendencias 
1821-2000. (2005). En Econo-
míaUNAM han aparecido publica-
dos sus artículos “Las raíces de la 
ortodoxia en México” y “La ortodo-
xia frente al desarrollismo mexica-
no, 1934-1945”.
Mónica Blanco
Es doctora en Historia por El Co-
legio de México y profesora de 
Historia Política Contemporánea 
de México en la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM. Ha publicado, 
entre otros libros, Revolución y 
contienda política en Guanajua-
to, 1908-1913 (México: El Cole-
gio de México, 1995); Tres siglos 
de economía Novohispana 1521-
1821 (México: UNAM-DGAPA-JUS, 
2000, reimpresión UNAM-Océano 
2004); Personajes, cuestión 
agraria y Revolución mexicana 
(México: INEHRM, 2004); La re-
forma bancaria de 1908. Una 
discusión entre Toribio Esqui-
vel Obregón y Joaquín Casasús 
(México: UNAM, 2008); Breve his-
toria de Guanajuato, 1908-1911 
(México: FCE-El Colegio de Méxi-
co, 2000, reimpresión 2010). Su 
libro El movimiento revoluciona-
rio en Guanajuato, 1910-1913 
(México: Nuestra Cultura, 1998) 
obtuvo el primer lugar en el III 
Concurso de Historia Regional 
de Guanajuato en 1995. En 2003 
su libro, inédito en ese momento, 
Desde del exilio: corresponden-
cia de Toribio Esquivel Obregón, 
1914-1924 (México: INEHRM, 
2005) fue distinguido con el pre-
mio “Salvador Azuela” del INEHRM. 
Su más reciente obra, Historia 
de una Utopía, Toribio Esquivel 
Obregón (1864-1946) es publi-
cada en coedición por la UNAM y 
El Colegio de México.
Alma Escamilla Cano
Es Licenciada en Economía por 
la UNAM, con especialidad en Pla-
neación Económica y Social, otor-
gada por la Comisión Económica 
para América Latina. Ha desempe-
ñado sus actividades profesiona-
les en el Banco de México, la Se-
cretaría de Economía, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 
la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, la Secretaría de Pesca, 
la Cámara de Senadores, el Go-
bierno de Coahuila, y Petróleos 
Mexicanos. Actualmente está a 
cargo de la Dirección de Suelos y 
Residuos, de la Subsecretaría de 
Fomento y Normatividad Ambien-
tal, en la SEMARNAT. Su desempeño 
laboral se ha vinculado principal-
mente a la formulación de políti-
cas públicas y a la elaboración de 
planes y programas. En los últimos 
años ha enfocado sus actividades 
a la regulación del impacto am-
biental de la industria petrolera y a 
la atención de derrames en el mar; 
así como la planeación del sector 
energía.
